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Desde su creación en 1948, la CEPAL ha preparado 
publicaciones periódicas que ofrecen datos 
y análisis sobre el desarrollo económico y social de 
América Latina y el Caribe. A los ya tradicionales
Estudio económico, Anuario estadístico y Balance
preliminar se han sumado en los últimos años el
Panorama social, La inversión extranjera y el
Panorama de la inserción internacional. Cada año, 
se distribuye también una Síntesis del Estudio

















Este anuario, que se publica desde 1973, contiene la más
completa y pormenorizada selección de las principales series
de estadísticas sobre el desarrollo económico y social estimadas
por la CEPAL, a partir de datos oficiales disponibles sobre 25
a 30 países de la región. Es fruto de un esfuerzo sistemático
orientado a homogeneizar las cifras producidas por los países y
hacerlas internacionalmente comparables. Aporta información
cuantitativa sobre la evolución demográfica, la transformación
económica y social, y la inserción comercial y financiera de la
región en la economía internacional. La mayoría de las series
cubren al menos dos décadas y constituyen un material valioso
para el diseño de políticas y para la investigación.
E/S.99.II.G.1 ISBN 92–1–021038–7
794 pp. US$ 75.00
El Estudio económico de la CEPAL se publica des-
de 1948. En este número continuamos con el análisis
detallado del desempeño de las economías nacionales
en el año 1998 y en los primeros meses de 1999. La in-
formación estadística que sirve de base a estos estudios
se presenta en un CD–ROM, lo que permite acceder
con facilidad a un importante acervo de datos anuales
sobre la región durante un período prolongado.
Esta edición estudia en particular el impacto en la
región de la crisis financiera internacional que se inició
en Asia a mediados de 1997. A esta crisis se añadieron
los efectos de varios desastres naturales para repercutir
en una fuerte declinación de la tasa de crecimiento
económico y un aumento del desempleo. El Estudio
analiza las consecuencias de estas conmociones exter-
nas en los países de la región y las respuestas de las
políticas económicas. Apoyándose en una evaluación de
los datos disponibles para el primer semestre de 1999,
se proyecta una continuación de estas tendencias rece-
sivas para el resto del año y un nuevo deterioro de la
situación del mercado de trabajo.
S.99.II.G.2 ISBN 92-1-321502-9
350 pp. US$ 50.00
E.99.II.G.2 ISBN 92-1-121247-2
338 pp. US$ 50.00
Estudio económico de América Latina y el Caribe
1998–1999
Economic Survey for Latin America and the Caribbean  
1998–1999
Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 1999















Se publica en diciembre de cada año, a fin de entregar
una visión oportuna de la evolución económica de América
Latina y el Caribe. En él se presentan, a continuación del
panorama regional, los principales rasgos de las coyunturas
nacionales y concluye con un importante anexo estadístico
elaborado sobre la base de los datos disponibles a la fecha
de publicación.
El balance de 1999 muestra cómo la continuación de la
caída de los precios de los productos básicos y la inestabili-
dad del financiamiento externo obligaron a las economías de
América Latina y el Caribe a ajustar la demanda interna y las
importaciones. Como consecuencia de ello, la región trans-
firió recursos netos al exterior por primera vez desde 1990 y
su producto interno neto se estancó, con lo que se agravó el
desempleo y se contrajo el comercio intrarregional. Los
países más perjudicados fueron los sudamericanos, mientras
que México, América Central y el Caribe resultaron favore-
cidos por la pujanza del mercado estadounidense.
Para el 2000 se pronostica una recuperación, gracias al
mejoramiento del entorno externo y a una actitud de las
autoridades económicas más orientada hacia la reactivación.
S.99.II.G.58 ISBN 92–1–321550–9
122 pp. US$ 15.00
E.99.II.G.58 ISBN 92–1–121250–2
118 pp. US$ 15.00
Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean 1999
En esta publicación se presenta una síntesis del Estudio
económico de América Latina y el Caribe 1998-1999.
Corresponde al primer capítulo de la publicación, dedicado a
una evaluación de la economía regional durante 1998, con
especial énfasis en el primer semestre de 1999. El análisis va
acompañado de un anexo estadístico que resume, en 13
cuadros, los principales indicadores del desempeño económico
a nivel nacional y regional desde 1990.  Esta publicación susti-
tuye el anterior Panorama económico de América Latina, que
dejó de publicarse a partir de 1996.
S.99.II.G.17 ISBN 92–1–321504–5
43 pp. US$ 8.00
E.99.II.G.17 ISBN 92–1–121241–3
43 pp. US$ 8.00
Síntesis
Estudio económico de América Latina y el Caribe 1998–1999
Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 1999
Summary 















En esta publicación anual se presenta un nuevo enfoque para inter-
pretar la inversión extranjera directa(IED) en la región. Su propósito
es tratar de superar las limitaciones de la estadísticas oficiales sobre las
corrientes de IED, a partir del análisis de los antecedentes recopilados
en el marco del programa de investigación de la Unidad de
Inversiones y Estrategias Empresariales y obtenidos de fuentes secun-
darias, tales como la prensa financiera especializada. Así, al avanzar en
este desafío estadístico, se ha podido entender mejor la naturaleza de
la IED, situándola en el contexto de las tendencias del mercado inter-
nacional, las políticas nacionales y las nuevas estrategias empresariales.
Este documento contiene capítulos especiales sobre las tendencias
regionales de la IED; uno de los principales países latinoamericanos
receptores, México; el nuevo inversionista en la región, España; y el
área de actividad en que se localizan muchas empresas extranjeras que
buscan eficiencia en la región, la industria de prendas de vestir. Se
publica también en versión inglesa.
S.00.II.G.4 ISBN 92–1–321556–8
232 pp. US$ 15.00
E.00.II.G.4 ISBN 92–1–121252–9
290 pp. US$ 30.00
Panorama social de América Latina 1998
Social Panorama of Latin America 1998
En esta publicación anual se examinan las transformaciones
socioeconómicas en América Latina con respecto a empleo,
distribución del ingreso, pobreza y gasto público social. Se in-
cluye también un análisis sobre seguridad ciudadana, mediante
un diagnóstico de sus relaciones con la violencia y la delincuen-
cia. Con el apoyo del UNICEF, se evalúan los logros obtenidos
por los países en relación con las metas en favor de la infancia
en los ámbitos de la educación y el acceso a servicios básicos.
El panorama social de América Latina 1999 se encuentra en
preparación.
S.99.II.G.4 ISBN 92–1–321487–1
316 pp. US$ 25.00
E.99.II.G.4 ISBN 92–1–121237–5
316 pp. US$ 35.00
La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 1999
La publicación de este informe se inició en 1996. Con ella comen-
zó un proceso de seguimiento de las características de la inserción de
los países de la región en la economía internacional, de los instru-
mentos de política comercial que pueden utilizarse para mejorarla en
el marco de los compromisos multilaterales y regionales, y de los fac-
tores que influyen en la demanda, tanto en los mercados de los países
industrializados como en los de las grandes empresas transnacionales.
En la edición 1998 se analiza el bienio 1997-1998 tomando en cuenta
las tendencias de la economía internacional y los grandes espacios
económicos; el comercio y la política comercial en la región; el pro-
ceso de integración regional, y otros temas de comercio y política
comercial. Por primera vez, se publica también en versión inglesa.
El panorama de la inserción internacional de América Latina y el
Caribe 1999 se encuentra en preparación.
S.99.II.G.3 ISBN 92–1–321484–7
316 pp. US$ 20.00
E.99.II.G.3 ISBN 92–1–121236–7
316 pp. US$ 30.00
Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 1998
Foreign Investment in Latin America and the Caribbean 1999











• Transformación productiva con equidad
Existe un creciente consenso en que, si bien una
base macroeconómica sólida y equilibrada es una
condición del desarrollo, no basta para asegurarlo,
ni para que sus frutos alcancen al conjunto de la
población. Desde la publicación de Transformación
productiva con equidad en 1990, la CEPAL ha ido
definiendo una agenda coherente de reformas de
las políticas públicas que apunta al objetivo 
indicado en el título. Destacamos aquí los libros
más recientes de esta serie y los de mayor demanda.
En 2000, la propuesta de la CEPAL aborda los temas
de equidad, desarrollo y ciudadanía.
• Otros libros de la CEPAL
En 1999, la CEPAL dio un fuerte impulso a la
publicación de sus libros. Renovó su presentación
gráfica e incorporó títulos nuevos vinculados a
distintos ámbitos de su quehacer: las dimensiones
sociales de la integración regional, el desarrollo
territorial, la privatización portuaria, las nuevas
políticas comerciales, las transformaciones
agropecuarias y la migración internacional. Varios












T R A N S F O R M A C I Ó N  P R O D U C T I V A  C O N  E Q U I D A DSERIE
En el marco de la serie Trans-
formación productiva con equidad,
este libro examina los avances hacia
la aplicación de los resultados de la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social.  Lo hace desde tres perspec-
tivas.  En primer lugar, examinando,
desde la óptica latinoamericana y del
Caribe, la situación existente en ma-
teria de pobreza, empleo e integra-
ción social.  En segundo término, y
en el ámbito de las políticas, rese-
ñando las tendencias que resultan
más relevantes para el cumpli-
miento de los compromisos de
la Cumbre.  Por último, propo-
niendo nuevas orientaciones
sobre el contenido y alcance




misos.  De to-
dos los estudios
de la serie, es el
que aborda más di-
recta y profunda-
mente el tema de las desigualdades
en América Latina y el Caribe.
S.97.II.G.11   ISBN 92–1–321462–6
218 pp. US$ 17.50
E.97.II.G.11   ISBN 92–1–121222–7
218 pp. US$ 17.50
La publicación más reciente de
la serie Transformación productiva
con equidad centra su reflexión en
las finanzas públicas y en la gestión
fiscal, articulándola en torno al con-
cepto de “pacto fiscal” entendido co-
mo el acuerdo sociopolítico básico
que legitima el papel del Estado y el




social.  El nuevo pacto




solidar el ajuste fiscal en
marcha, elevar la pro-
ductividad de la ges-
tión pública, dotar de
mayor transparencia
a la acción fiscal,
promover la equi-





S.98.II.G.5     ISBN 92–1–321469–3
280 pp. US$ 10.00
E.98.II.G.5     ISBN 92–1–121225–1
290 pp. US$ 10.00
La brecha de la equidad.
The Equity Gap. 
Latin America, the





The Fiscal Convenant. 
Strengths, Weaknesses,
Challenges
El título más reciente de la serie fue prepa-
rado para su presentación en el vigesimoctavo
período de sesiones de la CEPAL (México D. F.,
abril de 2000), y estará a la venta en el curso
del año.  Presenta el pensamiento de la institu-
ción sobre los retos del desarrollo de la región
en el mundo de hoy, marcado por el proceso
de globalización.   Analiza las oportunidades
que ofrece la incorporación a la economía
mundial y los riesgos que implica, en términos
de inestabilidad financiera y de exclusión.
Propone una reorientación de los patrones de
desarrollo de la región en torno al eje de la
equidad; una política social universal, solidaria
y eficiente; un desarrollo más estable, dinámi-
co, integrador y sostenible, y un concepto in-
tegral de ciudadanía, basado no sólo en la par-
ticipación política  sino en una mayor partici-
pación efectiva de los actores sociales en los
asuntos públicos, esencial para enfrentar el de-
terioro de la cohesión social .
Equidad, desarrollo y ciudadanía
L’équité, le développement et la citoyenneté












Ofrece un enfoque integral y de
permanente actualidad para enfren-
tar eficientemente la globalización
de la economía. Su tema principal es
el diseño de políticas económicas
para el sector externo de los países
de la región, con miras a mejorar su
eficiencia y su aporte al desarrollo
productivo. El enfoque sistémico de
la CEPAL se focaliza aquí en la in-
terrelación entre las políticas comer-




308 pp. US$ 25.00
Libro preparado por la CEPAL,
en conjunto con la UNESCO, para
abordar una condición indispensable
para el éxito en materia de creci-
miento económico y de niveles de
equidad. Como se ha comprobado
en los casos de economías emergen-
tes, tanto la incorporación de tecno-
logía en los procesos productivos co-
mo la construcción de una ciudada-
nía moderna sólo pueden alcanzarse
mediante una verdadera revolución
en el campo educacional. 
S.92.II.G.6     ISBN 92–1–321367–0
269 pp. US$ 10.00
E.92.II.G.6     ISBN 92–1–121173–5
257 pp. US$ 17.50
Examina las dimensiones demo-
gráficas de la propuesta de transfor-
mación productiva con equidad so-
cial. El análisis de estos temas repre-
sentó una contribución sustantiva
para las actividades regionales rela-
cionadas con la Conferencia Inter-
nacional sobre la Población y el De-
sarrollo (El Cairo, 1994) y con el
Plan de Acción Regional sobre Po-
blación y Desarrollo.
S.93.II.G.8     ISBN 92–1–321390–5
158 pp. US$ 17.50
E.93.II.G.8     ISBN 92–1–121186–7
154 pp. US$ 17.50
Ante la situación de apertura co-
mercial que se propicia a nivel mun-
dial, propone un “regionalismo
abierto”, es decir, un proceso de cre-
ciente interdependencia económica a
nivel regional, impulsado tanto por
acuerdos preferenciales de integra-
ción como por otras políticas, en un
contexto de apertura y desreglamen-
tación. 
S.94.II.G.3     ISBN 92–1–321402–2
109 pp. US$ 8.00
E.94.II.G.3     ISBN 92–1–121191–3
103 pp. US$ 17.50
El regionalismo abierto en
América Latina y el Caribe. 
La integración económica al
servicio de la transformación
productiva con equidad
Open Regionalism in Latin
America and the Caribbean.




T R A N S F O R M A C I Ó N  P R O D U C T I V A  C O N  E Q U I D A DSERIE
América Latina y el Caribe.
Políticas para mejorar la
inserción en la economía
mundial
Latin America and the 
Caribbean. 
Policies to Improve
Linkages with the Global
Economy
Educación y conocimiento. 
Eje de la transformación
productiva con equidad
Education and Knowledge. 
Basic Pillars of Changing
Production Patterns with 
Social Equity





Esta publicación procura dar res-
puesta a las principales interrogantes
surgidas tras una época de traumáti-
cos ajustes y también notables logros
en las economías de la región. ¿Qué
balance puede hacerse del período
que siguió a 1980? ¿Está ahora la
economía en mejor pie que antes?
¿Fue acertada la elección del conjun-
to de políticas que configuraron una
nueva modalidad de desarrollo? Y,
por último, tal vez la pregunta más
importante: ¿qué rectificaciones ca-
bría introducir a dicha modalidad pa-
ra fortalecer el proceso de desarrollo?
S.96.II.G.2     ISBN 92–1–321431–6
116 pp. US$ 17.50
E.96.II.G.2     ISBN 92–1–121207–3
116 pp. US$ 17.50
Presenta la sustentación empíri-
ca del balance publicado en Fortale-
cer el desarrollo: interacciones entre
macro y microeconomía.
Aborda primero los procesos de es-
tabilización macroeconómica y de
crecimiento; en segundo lugar, el
comportamiento del ahorro y la in-
versión, y, por último, las caracterís-
ticas de la reestructuración produc-
tiva y las tendencias del progreso
técnico.
S.96.II.G.3     ISBN 92–1–321432–6
128 pp. US$ 17.50
E.96.II.G.3     ISBN 92–1–121208–1
128 pp. US$ 17.50
Fortalecer el desarrollo.
Interacciones entre macro y
microeconomía
Strengthening Development. 
The Interplay of Macro and
Microeconomics
América Latina y el Caribe 
1980–1995. 
Quince años de desempeño
económico
Latin America and the
Caribbean 1980–1995. 
The Economic Experience of












O T R O S  L I B R O S  D E  L A  C E P A L
En el libro se estudian los patrones y tendencias de la migración interna-
cional en los países de la Comunidad Andina, prestando especial atención a las
características de los migrantes tanto en los países de origen como en los de
destino. El análisis tiene su base en los datos de los censos nacionales de po-
blación del decenio de 1990, y fue realizado en el marco de las actividades de-
sarrolladas por el CELADE y la Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM) en el Proyecto SIMCA (Sistema de Información sobre Migra-
ción Internacional en los países de la Comunidad Andina).
S.99.II.G.28 ISBN 92–1–321519–3
114 pp. US$ 15.00
El libro presenta los resultados de un proyecto financiado por el gobierno
del Japón y dedicado al estudio comparativo de las estrategias de desarrollo de
algunos países de Asia Oriental y de América Latina, con especial referencia a
las políticas comerciales e industriales, en el marco del nuevo sistema interna-
cional de comercio. Se estudia el papel del Estado en la promoción de la in-
dustria y del comercio. Asimismo, se procura avanzar en la definición del nue-
vo rol del Estado en la economía, y en el examen de los mecanismos disponi-
bles para su acción, considerando el actual régimen de comercio internacional
y los acuerdos regionales vigentes.
S.99.II.G.47 ISBN 92–1–321535–5
600 pp. US$ 25.00
Han pasado más de diez años desde la realización del último censo agro-
pecuario en el Brasil. Con la publicación del nuevo censo es posible hacer un
primer análisis de los cambios estructurales observados en el sector en el
transcurso del período en cuestión. En el presente libro se investigan en pro-
fundidad las principales modificaciones en la estructura productiva y en el
empleo de los factores productivos, especialmente la mano de obra y la tie-
rra, con miras a comprender sus efectos sobre la equidad y la distribución del
patrimonio.
S.99.II.G.48 ISBN 92–1–321537–1
128 pp. US$ 25.00
Un examen de la migración internacional en la Comunidad
Andina. Proyecto Sistema de Información sobre Migración
Internacional en los Países de la Comunidad Andina (SIMICA)
Nuevas políticas comerciales en América Latina y Asia. 
Algunos casos nacionales
Transformaciones recientes en el sector agropecuario
brasileño. Lo que muestran los censos, M. Beatriz de A. David,
Philippe Waniez, Violette Brustlein, Enali M. De Biaggi, Paula de











El libro contribuye a la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo
territorial, acorde con las condiciones de la contemporaneidad, manifestadas
en contextos económicos de mercado, abiertos al exterior y descentralizados.
Analiza el nuevo entorno del tema del desarrollo regional; elabora los concep-
tos de crecimiento exógeno y de desarrollo endógeno territorial, consideran-
do la sinergia del desarrollo y la capacidad de todo grupo social para realizar
la “ingeniería” de su propio desarrollo, y presenta una discusión acerca de las
manera de dar forma a un verdadero proyecto colectivo, social o político, del
desarrollo.
S.99.II.G.7 ISBN 92–1–321486–3
130 pp. US$ 20.00
Más allá de las consideraciones sobre integración económica, este libro
aborda el proceso de integración desde las perspectivas de lo social, lo político
y lo cultural. Trata el tema de la globalización y su impacto social, como mar-
co amplio de referencia de las nuevas modalidades de integración;  el de las
repercusiones sociales de la integración de mercados sobre las oportunidades
y las relaciones laborales; el de las dimensiones políticas del proceso, y el del
impacto de la globalización cultural sobre las modalidades de la integración
regional.
S.98.II.G.6 ISBN 92–1–321489–3
220 pp. US$ 20.00
Este libro aborda el tema de la modernización de los puertos en el marco
de la profunda reorientación de las políticas que ha traído consigo la globali-
zación económica. Hoy, el antiguo modelo de entidades portuarias estatales y
monopólicas es incompatible con un mundo cada vez más competitivo. No se
trata sólo de privatizar esas entidades y reemplazar un monopolio público por
otro privado. El libro analiza también otros temas no menos relevantes, como
la competencia entre puertos, la regulación y las dimensiones sociales de la
transformación laboral. Es un instrumento que permitirá a muchos países
aprovechar la experiencia de los que se encuentran más avanzados en el pro-
ceso de reforma portuaria.
S.99.II.G.59 ISBN 92–1–321549–5
248 pp. US$ 25.00
O T R O S  L I B R O S  D E  L A  C E P A L
Las dimensiones sociales de la integración regional 
en América Latina, Rolando Franco y Armando Di Filippo 
Teorías y metáforas sobre el desarrollo territorial, Sergio Boisier 
Privatización portuaria. 












Esta obra tiene por objeto hacer un aporte al fortalecimiento de la capa-
cidad institucional y de gestión de las cancillerías latinoamericanas en temas
económicos. Analiza la gestión de la cooperación internacional consideran-
do especialmente, por una parte, los cambios en las prioridades geográficas
y la disminución de recursos destinados a la asistencia; y, por otra, los cam-
bios en los modelos latinoamericanos de desarrollo, tomando en cuenta las
modificaciones en las prioridades y en la importancia relativa de los agentes
receptores de la ayuda.  Se refiere asimismo a la inversión extranjera y a la
transferencia de tecnología, cuya evolución ha impuesto formas de reade-
cuación que influyen en las actividades de los servicios exteriores de la re-
gión latinoamericana. En cuanto a las relaciones comerciales, estudia el
comportamiento asimétrico del intercambio entre ambas regiones, así como
el proteccionismo, en el marco de los nuevos esfuerzos en la Organización
Mundial del Comercio.
S.96.II.G.6 ISBN 92–1–321438–3
396 pp. US$ 15.00
Recopilación de artículos que constituyen un aporte de peso al debate
en curso sobre los problemas políticos, económicos y sociales relacionados
con la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas en la región.
Refleja una amplia diversidad de posiciones en torno a tres temas:  la eco-
nomía política de las drogas, con especial énfasis en los casos nacionales de
Bolivia, Colombia y Perú; los factores del contexto sociocultural, legal y de
incriminación que acompañan el consumo de drogas ilícitas; y, por último,
diversas evaluaciones respecto de las políticas vigentes para enfrentar la
producción, el tráfico y el consumo, con referencia a casos nacionales tan
distintos como los de Chile, Colombia, Estados Unidos y los Países Bajos.
S.97.II.G.12 ISBN 92–1–321463–4
218 pp. US$ 10.00
O T R O S  L I B R O S  D E  L A  C E P A L
E N P R E P A R A C I Ó N
Este libro, preparado por la CEPAL en conjunto con la FAO y la GTZ,
aborda el tema desde dos vertientes.  La primera es la articulación entre la
agroindustria y la pequeña agricultura, y su capacidad de inducir procesos de di-
fusión de tecnologías para mejorar la productividad y la competitividad de los
pequeños productores.  La segunda es la de la situación actual y las potencialida-
des del comercio exterior de productos agrícolas y agorindustriales de un grupo
de países de América Latina y el Caribe en relación con los mercados de los paí-
ses desarrollados que integran la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE).
S.98.II.G.4 ISBN 92–1–321466–9
180 pp. US$ 10.00
La grieta de las drogas. 
Desintegración social y políticas públicas en América Latina, Martín Hopenhayn, compilador
Las relaciones económicas entre América Latina y la Unión Europea. 
El papel de los servicios exteriores
Agroindustria y pequeña agricultura: 
vínculos, potencialidades y oportunidades comerciales
La CEPAL en sus 50
años.
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La CEPAL también difunde su pensamiento 
y los resultados de su investigación a través de
coediciones con importantes editoriales. 
Estos títulos son distribuidos a través 






























La reforma del sistema fi-
nanciero internacional: un debate
en marcha, José Antonio Ocampo,
CEPAL/Fondo de Cultura
Económica, 1999.
La inversión en Chile ¿El fin




y finanzas para reformar las re-
formas en América Latina,  
Ricardo Ffrench Davis, CEPAL/
Mc Graw–Hill, Santiago, 1999.
Grandes empresas y grupos indus-
triales latinoamericanos, Wilson Peres
(coord.), CEPAL/XXI Siglo Veintiu-
no Editores, Buenos Aires, 1998.
Estrategias empresariales en
tiempos de cambio, Bernardo Kosacoff
(editor), CEPAL/Universidad Na-
cional de Quilmes, Argentina, 1998.
La igualdad de los modernos:
reflexiones acerca de la realización
de los derechos económicos, socia-
les y culturales en América Latina,
CEPAL/IDRC/IIDH, Costa Rica,
1997.
La economía cubana. Reformas
estructurales y desempeño en los
noventa. CEPAL/Fondo de Cultura
Económica, México, 1997.
Políticas para mejorar la inser-
ción en la economía mundial.
América y el Caribe, CEPAL
/Fondo de Cultura Económica,
Santiago, 1997.
Flujos de capital e inversión pro-
ductiva. Lecciones para América La-
tina, Ricardo Ffrench-Davis y Helmut
Reisen (compiladores), CEPAL/Mac
Graw Hill, Santiago, 1997.
América Latina y el Caribe
quince años después. De la década
perdida a la transformación econó-
mica 1980-1995, CEPAL/Fondo de
Cultura Económica, Santiago, 1996.
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Estabilización macroeconómi-
ca, reforma estructural y compor-
tamiento industrial. Estructura y
funcionamiento del sector manu-
facturero latinoamericano en los
años 90. Jorge Katz (editor), CE-
PAL/IDRE/Alianza Editorial,
Buenos Aires, 1996.
Hacia un nuevo modelo de or-
ganización mundial. El sector ma-
nufacturero argentino en los años
noventa. Jorge Katz, Roberto Bi-
sang, Gustavo Burachick (editores),
CEPAL/IDRC/Alianza Editorial,
Buenos Aires, 1996.
Las nuevas corrientes finan-
cieras  hacia  América Latina:
Fuentes, efectos y políticas, Ri-
cardo Ffrench–Davis y Stephany
Griffith–Jones (comp.), México,
CEPAL/Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1995.
El desafío de la competitividad:
La industria argentina en transfor-
mación, Bernardo Kosacoff (comp.),
CEPAL/Alianza Editorial, Buenos
Aires, 1993.
Cincuenta años de pensamiento
en la CEPAL: textos seleccionados,
dos volúmenes, CEPAL/Fondo de
Cultura Económica, Santiago, 1998. 
C O E D I C I O N E S
E N P R E P A R A C I Ó N
Growth, Employment and
Equity: The Impact of the Economic
Reforms in Latin America and the
Caribbean, Barbara Stallings y Wilson
Peres, CEPAL /Brookings Institution
Press, primavera de 2000. (en prensa).
Crecimiento,  empleo y
equidad: el impacto de las refor-
mas económicas en América Latina
y el Caribe, Barbara Stallings y
Wilson Peres , CEPAL/Fondo de
Cultura Económica,  Santiago,
2000. (en prensa).
Ensayos sobre el financiamiento
de la seguridad social en salud,
Daniel Titelman y Andras Uthoff
(compiladores), CEPAL/Fondo de
Cultura Económica, Santiago, abril
de 2000.
Brasil: uma década em transição,
Renato Baumann, CEPAL/Editora
Campus, Rio de Janeiro, Brasil, 2000
(en prensa).
Brazil in the 1990s: A Decade in
Transition, Renato Baumann ,
CEPAL/Macmillan. (en prensa).
50 años de la CEPAL, CEPAL/
Conselho Federal de Economia,
COFECON, Brasilia, Brasil, 2000
(en preparación).
Integración regional, desa-
rrollo y equidad, por Armando Di




En esta sección se destacan títulos publicados por
expertos de la CEPAL en ediciones no directamente
vinculadas a la institución.




























Z La modernidad problemática: cuatro en-
sayos sobre el desarrollo latinoameri-
cano, por Ernesto Ottone y Martín Hopen-
hayn, Editorial JUS, Centro Lindavista,
México, (en prensa).
Z El gran eslabón: educación y desarrollo
en el umbral del siglo XXI, por Ernes-
to Ottone y Martín Hopenhayn, Fondo de
Cultura Económica CEPAL, Buenos
Aires, (en prensa), 1999.
Z La inversión en México después de las
reformas económicas, por Wilson Pe-
res, Center for US Mexico Relations,
Universidad de California, San Diego,
(en prensa).
Z Formación y empresas, por Guillermo
Labarca, publicado en conjunto con
CINTERFOR (OIT) y el Proyecto
Conjunto CEPAL/GTZ “Políticas para
el mejoramiento de la calidad, eficiencia
y relevancia de la formación técnica y
profesional en América Latina y el Cari-
be”, FRG/96/S38, (en prensa).
Z Export growth in Latin America: policies
and performance, por Carla Macario,
Regis Bonelli, Adrian ten Kate y Gunnar
Niels, Lynne Rienner Publishers, Colo-
rado, Estados Unidos, (en prensa).
Z Diseño estratégico e infraestructura bá-
sica, por Juan Martin, Dolmen Edicio-
nes S.A., 1999.
Z Educación, ética y economía en América
Latina, por Ernesto Ottone con Fernando
Calderón y Martín Hopenhayn, Editorial
JUS, Centro Lindavista, México, 1998.
Z Avaliacão de projetos sociais, por Ernesto
Cohen y Rolando Franco (comps), 4a edi-
ción, Editora Vozes Ltda., Río de Janei-
ro, 1998.
Z Inequidad y política social, por Rolando
Franco y Domingo M. Rivarola (eds.),
CPES/CEPAL, Asunción, 217 p, 1998.
Z Grandes empresas y grupos industriales
latinoamericanos. Expansión y desa-
fíos en la era de la apertura y la glo-
balización, por Wilson Peres (coord.),
Siglo Veintiuno Editores, S.A. de C.V.,
México, D.F., 1998.
Z Empresas transnacionales, procesos de
reestructuración industrial y políticas
económicas en América Latina, por
Giovanni Stumpo (ed.), CEPAL, Alianza
Editorial, Buenos Aires, 1998.
Z Estrategias empresariales en tiempos de
cambio: el desempeño industrial
frente a nuevas incertidumbres, por
Bernardo Kosacoff, ed., Ernesto Dal Bó,
Fernando Porta, y Adrián Ramos, Bue-
nos Aires, Universidad Nacional de
Quilmes/CEPAL, 1998.
Z XVI censo nacional de población 1992.
Población mapuche. Tabulaciones es-
peciales, publicación conjunta del CE-
LADE con el Instituto de Estudios Indí-
genas (Universidad de la Frontera), Ins-
tituto Nacional de Estadísticas y Corpo-
ración Nacional de Desarrollo Indígena,
junio de 1998.
Z Población y vivienda en asentamientos
precarios, publicación conjunta con la
División Técnica de Estudio y Fomento
Habitacional del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, publicación número 299
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
de Chile, septiembre de 1998.
Z Uruguay: estimaciones y proyecciones
de la población por sexo y edad. To-
tal del país 1950-2050, publicación
conjunta con el Instituto Nacional de
Estadística de la República Oriental del
Uruguay, julio de 1998.
Z Reflexiones sobre el desarrollo y la res-
ponsabilidad del Estado, publicación
preparada por la Dirección del ILPES,
Dolmen Ediciones S.A., 1998.
Z Reestructuración industrial y apertura
económica. La industria de celulosa y
papel de Argentina, Brasil y Chile en




Z Apertura económica y desregulación en
el mercado de medicamentos. La in-
dustria farmacéutica y farmoquímica
de Argentina, Brasil y México en los
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La Revista de la CEPAL se inició en 1976 y 
actualmente se distribuye a universidades, 
institutos de investigación y otras organizaciones
internacionales, así como a suscriptores 
individuales, en español e inglés. Su objetivo es 
contribuir al examen de los problemas del desarrollo
socioeconómico de la región, en especial mediante
enfoques analíticos y de políticas, con artículos de
expertos en economía y otras ciencias sociales,
tanto de Naciones Unidas como de fuera de ella.
Se destacan aquí los sumarios de los dos últimos
números y el del número especial, conmemorativo
de los 50 años de la CEPAL. Se incluye además un
índice completo de todos los artículos publicados
en los números 1 al 69, clasificados por temas.
Brasil: opciones futuras Celso Furtado
Grandes perturbaciones macroeconómicas,
expectativas y respuestas de política. Daniel Heymann
Los estabilizadores fiscales automáticos. Ricardo Martner
La experiencia de la apertura financiera en
Argentina, Brasil y México. Cristina P. de Freitas y Daniela M. Prates
La estrategia de los bancos españoles 
en América Latina. Alvaro Calderón y Ramón Casilda
La mirada de Hirschman sobre el desarrollo o 
el arte de los traspasos y las autosubversiones. Javier Santiso
Prevenir o reprimir:
falso dilema de la seguridad ciudadana. Irma Arriagada y Lorena Godoy
El surgimiento de la violencia doméstica Kathya Araujo, Virginia Guzmán y
como problema público y objeto de políticas. Amalia Mauro
Opciones para reducir la pobreza rural
en América Latina y el Caribe. Rubén Echeverría
Equidad de la educación en El Salvador Álvaro Carrasco
2000
192 páginas, 19.5 x 27 cms.
ISSN 0251-0257 / ISBN 92-1-321579-7
US$ 15.00 cada número
Suscripción anual (3 números/año): US$ 30.00
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La reforma financiera internacional: 
Una agenda ampliada. José Antonio Ocampo
Dos desafíos para el siglo XXI: Disciplinar
las finanzas y organizar la internacionalización. Robert Boyer
Costo laboral y competitividad en el sector 
manufacturero de América Latina, 
1990–1998. Victor E. Tokman y Daniel Martínez
Participación de los trabajadores en las
utilidades o resultados de las empresas
de América Latina. Andrés E. Marinakis
Capital social y cultura, claves esenciales 
del desarrollo. Bernardo Kliksberg
Construyendo capital social comunitario. John Durston
La madurez tecnológica en la industria
petroquímica mundial. Javier Jasso Villazul
Acceso a la vivienda y subsidios habitacionales 
directo: experiencias latinoamericanas. Gerardo M. Gonzales Arrieta
El gasto militar en Colombia: aspectos Yaneth Giha Tobar, Hextor Riveros 
macroeconómicos y microeconómicos. Reyes y Andrés Soto Velasco
Reformas al financiamiento del sistema 
de salud en Chile. Daniel Titelman
1999
207 páginas, 19.5 x 27 cms.
ISSN 0251-0257 / ISBN 92-1-321496-0
US$ 15.00 cada número
Suscripción anual (3 números/año): US$ 30.00
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Cincuenta años de la CEPAL José A. Ocampo
El nuevo capitalismo Celso Furtado
Evolución de las ideas de la CEPAL Ricardo Bielschowsky
La CEPAL y la teoría de la industrialización Valpy FitzGerald
Aprendizaje tecnológico ayer y hoy Jorge Katz
Relación del intercambio y desarrollo desigual Jaime Ros
Shocks externos en economías vulnerables: una reconsideración 
de Prebisch Nancy Birdsall y Carlos Lozada
Estructura, coordinación intertemporal y 
fluctuaciones  macroeconómicas Daniel Heymann
La reconstrucción del Estado en América Latina Luiz Carlos Bresser Pereira
Globalización, moneda y finanzas David Ibarra
La globalización y la gobernabilidad de los países en desarrollo Roberto Bouzas y Ricardo Ffrench-Davis
La globalización del capital financiero David Félix
América Latina y la globalización Aldo Ferrer
Un nuevo centro y una nueva periferia Richard Mallon
La visión centro–periferia hoy Armando Di Filippo
Globalización y democracia en América Latina Alberto Couriel
Los desafíos de la globalización para Centroamérica Gert Rosenthal
La CEPAL y la integración económica de América Latina Maria da Conceição Tavares y Gerson Gomes
Desarrollo e integración regional: ¿otra oportunidad para 
una promesa incumplida? Osvaldo Sunkel
El área de libre comercio de las Américas Víctor Bulmer-Thomas
Incidentes de integración en Centroamérica y Panamá, 1952-1958 Víctor L. Urquidi
La CEPAL y el sistema interamericano Vivianne Ventura-Dias
Medina Echavarría y el orden internacional: una revisión Joseph Hodara
La búsqueda de la equidad Héctor Assael
Pobreza y desigualdad: un desafío que perdura Nora Lustig
Heterogeneidad estructural y empleo Octavio Rodríguez
La apuesta educativa en América Latina Ernesto Ottone
Las tareas de la pequeña y mediana empresa en América Latina Alberto Berry
El futuro de los partidos políticos en la Argentina Torcuato S. Di Tella
Cultura y desarrollo Luciano Tomassini
1998
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REVISTA DE LA CEPAL 
1976–1999 Indice temático Nº 1 al 69
1. CONSIDERACIONES
SOBRE EL DESARROLLO
1.1 ASPECTOS GENERALES 
DEL DESARROLLO
b Situación y perspectivas de la economía lati-
noamericana, Enrique V. Iglesias, Primer
semestre 1976, Nº 1.
b Estructura productiva y dinámica del desa-
rrollo, Gérard Fichet y Norberto González,
Segundo semestre 1976, Nº 2.
b Exposición de Raúl Prebisch en el Decimosép-
timo Período de Sesiones de la Comisión
Económica para América Latina, Raúl Pre-
bisch, Primer semestre 1977, Nº 3.
b Necesidades básicas o desarrollo global. ¿De-
be el PNUD tener una estrategia para el
desarrollo?, Sidney Dell, Primer semestre
1978, Nº 5.
b Estructura socioeconómica y crisis del sistema,
Raúl Prebisch, Segundo semestre 1978, 
Nº 6.
b Reinventando el desarrollo: utopías de comi-
tés y simientes de cambio reales, Marshall
Wolfe, abril 1979, Nº 7.
b América Latina en el umbral de los años
ochenta, Enrique V. Iglesias, agosto 1980,
Nº 9.
b Resumen interpretativo, Colin I. Bradford, Jr.,
abril 1980, Nº 10.
b La apertura al exterior de América Latina,
Aníbal Pinto, agosto 1980, Nº 11.
b Problemas y orientaciones del desarrollo,
Centro de Proyecciones de la CEPAL,
diciembre 1981, Nº 15.
b Desarrollo y equidad. El desafío de los años
ochenta, Enrique V. Iglesias, diciembre
1981, Nº 15.
b Un recodo histórico en la periferia latinoame-
ricana, Raúl Prebisch, diciembre 1982, 
Nº 18.
b ¿Adaptación, repliegue o transformación?
Antecedentes y opciones en la coyuntura
actual, Pedro Sáinz, diciembre 1982, 
Nº 18.
b Reflexiones sobre la economía latinoamerica-
na durante 1982, Enrique V. Iglesias, abril
1983, Nº 19.
b ¿Existe una salida equitativa y democrática
para la crisis?, Adolfo Gurrieri y Pedro
Sáinz, agosto 1983, Nº 20.
b América Latina: crisis y opciones de desa-
rrollo, Enrique V. Iglesias, agosto 1984,
Nº 23.
b Monetarismo global y destrucción industrial,
Víctor E. Tokman, agosto 1984, Nº 23.
b Metropolización y terciarización: malforma-
ciones estructurales en el desarrollo lati-
noamericano, Aníbal Pinto, diciembre
1984, Nº 24
b La transformación del modelo de industriali-
zación en América Latina, Klaus Esser,
agosto 1985, Nº 26.
b Crisis, ajuste y política económica en Amé-
rica Latina, David Ibarra, agosto 1985,
Nº 26.
b Crisis y desarrollo en América Latina y el Ca-
ribe, agosto 1985, Nº 26.
b Reflexiones sobre industrialización, articula-
ción y crecimiento, División Conjunta
CEPAL/ONUDI de Desarrollo Indus-
trial, abril 1986, Nº 28.
b Exposición de Raúl Prebisch en el Vigesimo-
primer Período de Sesiones de la Comi-
sión Económica para América Latina,
Raúl Prebisch, agosto 1986, Nº 29.
b Reactivación y desarrollo: el gran compromi-
so de América Latina y el Caribe, Norber-
to González, diciembre 1986, Nº 30.
b Una política económica para el desarrollo,
Norberto González, abril 1988, Nº 34.
b Los desafíos de América Latina en el mundo
de hoy, Guillermo Maldonado, abril 1988,
Nº 34.
b La génesis de la sustitución de importaciones
en América Latina, Richard L. Ground,
diciembre 1988, Nº 36.
b El desarrollo de América Latina y el Caribe
en los años ochenta y sus perspectivas,
Gert Rosenthal, Secretario Ejecutivo de la
CEPAL, diciembre 1989, Nº 39.
b Desarrollo, crisis y equidad, Oscar Altimir,
abril 1990, Nº 40.
b Evolución y actualidad de los estilos de desa-
rrollo, Alfredo Eric Calcagno, diciembre
1990, Nº 42.
b Prebisch y las relaciones agricultura–indus-
tria, Carlos Cattaneo, abril 1991, Nº 43.
b Opciones para la reactivación latinoamericana
en los años noventa, Colin I. Bradford, Jr.,
agosto 1991, Nº 44.
b El síndrome del casillero vacío, Pitou van















b En busca de otra modalidad de desarrollo,
Pedro Sáinz y Alfredo Calcagno, diciembre
1992, Nº 48.
b La CEPAL y el neoliberalismo. Entrevista a
Fernando Fajnzylber, abril 1994, Nº 52.
b Una síntesis de las propuestas de la CEPAL,
Eugenio Lahera, Ernesto Ottone y Osvaldo
Rosales, abril 1995, Nº 55.
b ¿Es posible crecer con equidad?, Joseph Ra-
mos, agosto 1995, Nº 56.
b Interacciones entre macro y microeconomía,
Gert Rosenthal, agosto 1996, Nº 59.
b Política económica, instituciones y desarrollo
productivo en América Latina, Osvaldo
Rosales, agosto 1996, Nº 59.
b Evolución de las ideas y las políticas para el
desarrollo, Gert Rosenthal, diciembre
1996, Nº 60.
b  Un balance de las reformas estructurales
neoliberales en América Latina, Joseph
Ramos, agosto 1997, Nº 62.
b El nuevo capitalismo, Celso Furtado, octubre
1998, CEPAL Cincuenta Años.
b Más allá del Consenso de Washington: una
visión desde la CEPAL, José Antonio
Ocampo, diciembre 1998, Nº 66.
1.2 ANÁLISIS DE PAÍSES Y ÁREAS
REGIONALES 
b Las pequeñas naciones y el estilo de desarro-
llo constrictivo, Carlos Real de Azúa, se-
gundo semestre 1977, Nº 4.
b La evolución económica en Centroamérica,
Gert Rosenthal, segundo semestre 1978, 
Nº 6.
b La economía brasileña: los caminos hacia los
ochenta, Pedro Sampaio Malán, agosto
1979, Nº 8.
b Exportaciones e industrialización en un mo-
delo ortodoxo: Chile, 1973–1978, Ricar-
do Ffrench–Davis, agosto 1980, Nº 9.
b Reflexiones sobre la industrialización expor-
tadora del sudeste asiático, Fernando
Fajnzylber, diciembre 1981, Nº 15.
b La crisis en Centroamérica: orígenes, alcances
y consecuencias, Sede Subregional de la
CEPAL en México, abril 1984, Nº 22.
b Centroamérica: bases de una política de reacti-
vación y desarrollo, Sede Subregional de la
CEPAL en México, abril 1986, Nº 28.
b Perú: agricultura, crisis y política macroeco-
nómica, Javier Iguiñiz, diciembre 1987, 
Nº 33.
b Exportaciones e industrialización en la Ar-
gentina, 1973–1986, Daniel Azpiazu y
Bernardo Kosacoff, diciembre 1988, 
Nº 36.
b Economías de viabilidad difícil; una opción
por examinar, Arturo Núñez del Prado,
diciembre 1988, Nº 36.
b La promoción de exportaciones y la sustitu-
ción de importaciones en la industria
centroamericana, Larry Wilmore, agosto
1989, Nº 38.
b Características y fases del modelo sueco, Olof
Ruin, diciembre 1989, Nº 39.
b Comentarios al texto del Profesor Olof
Ruin, Adolfo Gurrieri, diciembre 1989,
Nº 39.
b Suecia y América Latina: comentarios sobre
el texto del Profesor Olof Ruin, Francisco
C. Weffort, diciembre 1989, Nº 39.
b La iniciativa de los Estados Unidos para la
cuenca del Caribe, Wilfred Whittingham,
diciembre 1989, Nº 39.
b Desarrollo y cambio social en Suecia, Villy
Bergstrom, abril 1990, Nº 40.
b Desarrollo sostenido para el Caribe, Trevor
Harker, agosto 1990, Nº 41.
b La economía mexicana en el fin del siglo,
Francisco Arroyo García y Miguel Sando-
val Lara, diciembre 1990, Nº 42.
b Las economías de viabilidad difícil, Arturo
Núñez del Prado,  diciembre 1990, 
Nº 42.
b Reconversión industrial, apertura comercial y
papel del Estado en Centroamérica, Larry
Wilmore y Jorge Máttar, agosto 1991, 
Nº 44.
b Ideología y desarrollo: Brasil, 1930–1964, Ri-
cardo Bielschowsky, diciembre 1991, Nº 45.
b Economía política del Estado desarrollista en
Brasil, José Luis Fiori , agosto 1992, 
Nº 47.
b Productividad, crecimiento y exportaciones
industriales de Brasil, Regis Bonelli, abril
1994, Nº 52.
b De la inflación crónica a la inflación modera-
da en el Ecuador, Luis I. Jácome Hidalgo,
abril 1994, Nº 52.
b Maquila en el Caribe: la experiencia de Jamai-
ca, Larry Willmore, abril 1994, Nº 52.
b Evolución y perspectivas de la reforma y la
apertura en China, Li Cong, agosto 1994,
Nº 53.
b Ventajas comparativas extraordinarias y creci-
miento a largo plazo: el caso de Ecuador,
Rudolf Buitelaar y André Hofman,
diciembre 1994, Nº 54.
b El Salvador: política industrial, comporta-
miento empresarial y perspectivas, Rober-
to Salazar, abril 1995, Nº 55.
b Centroamérica: Desempeño macroeconómi-
co y financiamiento social, Francisco Es-
quivel, diciembre 1995, Nº 57.
b La dualidad del tipo de cambio en la econo-
mía cubana de los noventa, Archibal R.
M. Ritter, diciembre 1995, Nº 57.
b La CEPAL y la sociología del desarrollo, En-
zo Faletto, abril 1996, Nº 58.
b  La experiencia argentina: ¿desarrollo o
sucesión de burbujas?, Hugo Nochteff,
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